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北博多全図（明治24年ごろ）［小田部］986巻末］に加筆
※太線は、縦（南北とする）が土居町筋、横（東西とする）が掛町筋。
※太枠は、上が行町の町域、下が片土居町の町域。
※明治9（1876）年実施の町名改正で、藩政期の「○○町上」は「上○○町」となった。
　「○○町中」「○○町下」も同様に変化した。
罐㌫誹露麟、釈1｜の西に福岡が位置する胤
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表1　慶応元（1865）年冬改の博多98町の運上銀賦課額
　　　「櫛田神社文書」843－1から843－10より作成
順位 町　　　　名 所属流名 運上銀（匁．分） 順位 町　　　　名 所属流名 運上銀（匁分）
1 鰯　　町　　下 洲　崎　町　流 12346．0 50 北　　船　　町 東　　町　　流 584．6
2 古　　漢　　町 西　　町　　流 6816．2 51 市小路町下 呉　服　町　流 525．6
3 土　居　町　上 土　居　町　流 5106．0 52 西方寺前町 土　居　町　流 514．0
4 洲　崎　町　中 洲　崎　町　流 3887．2 53 魚　　町　　上 魚　　町　　流 478．6
5 鰯　　町　　上 洲　崎　町　流 3718．0 54 小　山　町　下 呉　服　町　流 470．2
6 仲　　間　　町 石　堂　町　流 3172．6 55 妙　楽　寺　町 洲　崎　町　流 433．0
7 糀　　屋　　番 洲　崎　町　流 2353．6 56 土　居　町　中 土　居　町　流 424．0
8 対馬小路町中 洲　崎　町　流 2299．6 57 中　小　路　町 魚　　町　　流 416．6
9 対馬小路町下 洲　崎　町　流 2155．6 58 辻　堂　町　上 岡　　　　　　流 387．8
10 西　　町　　上 西　　町　　流 2134．0 59 金　屋　町　上 石　堂　町　流 375．0
11 蔵　　本　　番 西　　町　　流 1989．6 60 櫛　田　外　町 厨　子　町　流 364．6
12 中　　嶋　　町 魚　　町　　流 1916．0 61 魚　　町　　中 魚　　町　　流 360．0
13 新川端町下 洲　崎　町　流 1714．0 62 店　屋　町　下 魚　　町　　流 359．6
14 掛　　　　　町 洲　崎　町　流 1547．0 63 市小路町中 呉　服　町　流 323．8
15 川　　口　　町 土　居　町　流 1274．6 64 浜　口　町　中 東　　町　　流 304．6
16 奈　良　屋　番 西　　町　　流 1271．6 65 万行寺前町 西　　町　　流 265．0
17 新川端町上 土　居　町　流 1230．6 66 大乗寺前町 土　居　町　流 231．0
18 古　小　路　町 魚　　町　　流 1217．0 67 鏡　　　　　　町 東　　町　　流 218．0
19 川　　端　　町 洲　崎　町　流 1181．0 68 桶　屋　町　下 厨　子　町　流 195．6
20 浜　口　町　上 東　　町　　流 1171．6 69 社　　家　　町 岡　　　　　　流 164．4
21 浜　小　路　町 土　居　町　流 1134．0 70 古　門　戸　町 洲　崎　町　流 159．2
22 綱　　場　　町 石　堂　町　流 1114．2 71 厨　子　町　下 厨　子　町　流 157．0
23 土　居　町　下 土　居　町　流 1085．0 72 片　土　居　町 土　居　町　流 109．6
24 西　　町　　浜 浜　　　　　　流 1055．0 73 蓮　　池　　町 石　堂　町　流 107．6
25 呉　服　町　下 呉　服　町　流 1026．6 74 呉　服　町　上 呉　服　町　流 97．2
26 洲　崎　町　上 洲　崎　町　流 1015．6 75 辻　堂　町　下 岡　　　　　　流 92．6
27 箔　　屋　　番 西　　町　　流 990．0 76 妙楽寺新町 洲　崎　町　流 91．6
28 釜　　屋　　番 西　　　町　　流 968．8 77 金屋丁横町 石　堂　町　流 88．6
29 行　　　　　　町 土　居　町　流 948．6 78 御　供　所　町 東　　町　　流 81．0
30 中　石　堂　町 石　堂　町　流 914．8 79 竪　　町　　上 石　堂　町　流 70．8
31 東　　町　　下 東　　町　　流 875．8 80 厨　子　町　上 厨　子　町　流 69．0
32 竪　　町　　下 石　堂　町　流 843．0 81 今　　熊　　町 厨　子　町　流 66．0
33 市小路町上 呉　服　町　流 828．0 82 浜　口　町　下 東　　町　　流 63．4
34 馬　場　新　町 岡　　　　　　流 803．2 83 奥　堂　町　下 厨　子　町　流 56．6
35 店　屋　町　上 魚　　町　　流 803．0 84 奥　堂　町　上 厨　子　町　流 55．2
36 官　　内　　町 石　堂　町　流 792．0 85 金屋小路町 東　　町　　流 53．6
37 橋　　口　　町 洲　崎　町　流 779．0 86 西　　門　　町 魚　　町　　流 50．0
38 竪　　町　　浜 浜　　　　　　流 759．8 87 廿　　家　　町 呉　服　町　流 47．6
39 祇　園　町　下 岡　　　　　　流 753．6 88 茅　　堂　　町 呉　服　町　流 38．0
40 瓦　　　　　　町 岡　　　　　　流 743．2 ク 竹　　若　　番 西　　町　　流 38．0
41 西　　町　　下 西　　町　　流 741．2 90 普賢堂町上 厨　子　町　流 37．0
42 東　　町　　上 東　　町　　流 725．6 91 対馬小路町上 洲　崎　町　流 34．6
43 小　山　町　上 呉　服　町　流 722．2 92 赤　間　町　下 厨　子　町　流 34．0
44 魚　　町　　下 魚　　町　　流 715．6 93 芥　　屋　　町 西　　町　　流 33．6
〃 祇　園　町　上 岡　　　　　　流 715．6 94 桶　屋　町　上 厨　子　町　流 24．0
46 浜　口　町　浜 浜　　　　　　流 681．6 95 竪　　町　　中 石　堂　町　流 19．0
47 奥　小　路　町 西　　町　　流 655．2 96 普賢堂町下 厨　子　町　流 16．0
48 奥　堂　町　中 厨　子　町　流 619．6 97 赤　間　町　上 厨　子　町　流 13．0
49 市小路町浜 浜　　　　　　流 590．6 98 金　屋　町　下 石　堂　町　流 12．0
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表2　慶応元（1865）年冬改の祇園山笠正式参加73町の運上銀賦課額
　　　「櫛田神社文書」843－1から843－10より作成
順位 町　　　　名 所属流名 運上銀（匁．分） 順位 町　　　　名 所属流名 運上銀（匁分）
1 鰯　　町　　下 洲　崎　町　流 12346．0 38 魚　　町　　下 魚　　町　　流 715．6
2 古　　漢　　町 西　　町　　流 6816．2 39 奥　小　路　町 西　　町　　流 655．2
3 土　居　町　上 土　居　町　流 5106．0 40 北　　船　　町 東　　町　　流 584．6
4 洲　崎　町　中 洲　崎　町　流 3887．2 41 市小路町下 呉　服　町　流 525．6
5 鰯　　町　　上 洲　崎　町　流 3718．0 42 西方寺前町 土　居　町　流 514．0
6 仲　　間　　町 石　堂　町　流 3172．6 43 魚　　町　　上 魚　　町　　流 478．6
7 糀　　屋　　番 洲　崎　町　流 2353．6 44 小　山　町　下 呉　服　町　流 470．2
8 対馬小路町中 洲　崎　町　流 2299．6 45 妙　楽　寺　町 洲　崎　町　流 433．0
9 対馬小路町下 洲　崎　町　流 2155．6 46 土　居　町　中 土　居　町　流 424．0
10 西　　町　　上 西　　町　　流 2134．0 47 中　小　路　町 魚　　町　　流 416．6
11 蔵　　本　　番 西　　町　　流 1989．6 48 金　屋　町　上 石　堂　町　流 375．0
12 新川端町下 洲　崎　町　流 1714．0 49 魚　　町　　中 魚　　町　　流 360．0
13 掛　　　　　町 洲　崎　町　流 1547．0 50 店　屋　町　下 魚　　町　　流 359．6
14 川　　　口　　町 土　居　町　流 1274．6 51 市小路町中 呉　服　町　流 323．8
15 奈　良　屋　番 西　　町　　流 1271．6 52 浜　口　町　中 東　　町　　流 304．6
16 新川端町上 土　居　町　流 1230．6 53 万行寺前町 西　　町　　流 265．0
17 古　小　路　町 魚　　町　　流 1217．0 54 大乗寺前町 土　居　町　流 231．0
18 川　　端　　町 洲　崎　町　流 1181．0 55 鏡　　　　　　町 東　　町　　流 218．0
19 浜　口　町　上 東　　町　　流 1171．6 56 古　門　戸　町 洲　崎　町　流 159．2
20 浜　小　路　町 土　居　町　流 1134．0 57 片　土　居　町 土　居　町　流 109．6
21 綱　　場　　町 石　堂　町　流 1114．2 58 蓮　　池　　町 石　堂　町　流 107．6
22 土　居　町　下 土　居　町　流 1085．0 59 呉　服　町　上 呉　服　町　流 97．2
23 呉　服　町　下 呉　服　町　流 1026．6 60 妙楽寺新町 洲　崎　町　流 91．6
24 洲　崎　町　上 洲　崎　町　流 1015．6 61 金屋丁横町 石　堂　町　流 88．6
25 箔　　屋　　番 西　　　町　　流 990．0 62 御　供　所　町 東　　町　　流 81．0
26 釜　　屋　　番 西　　町　　流 968．8 63 竪　　町　　上 石　堂　町　流 70．8
27 行　　　　　町 土　居　町　流 948．6 64 浜　口　町　下 東　　町　　流 63．4
28 中　石　堂　町 石　堂　町　流 914．8 65 金屋小路町 東　　町　　流 53．6
29 東　　町　　下 東　　町　　流 875．8 66 西　　門　　町 魚　　町　　流 50．0
30 竪　　町　　下 石　堂　町　流 843．0 67 廿　　家　　町 呉　服　町　流 47．6
31 市小路町上 呉　服　町　流 828．0 68 茅　　堂　　町 呉　服　町　流 38．0
32 店　屋　町　上 魚　　町　　流 803．0 ? 竹　　若　　番 西　　町　　流 38．0
33 官　　内　　町 石　堂　町　流 792．0 70 対馬小路町上 洲　崎　町　流 34．6
34 橋　　口　　町 洲　崎　町　流 779．0 71 芥　　屋　　町 西　　町　　流 33．6
35 西　　町　　下 西　　　町　　流 741．2 72 竪　　町　　中 石　堂　町　流 19．0
36 東　　町　　上 東　　町　　流 725．6 73 金　屋　町　下 石　堂　町　流 12．0
37 小　山　町　上 呉　服　町　流 722．2
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入????????????????。????????、??
路
が
小
路
で?っ?????、????????????????、??
??????????? っ ? 。?? ? 。　????????????????????、??????、???注?? ー 。 ? ?
????????
い?、?????????? 、 ー
???? ????? 。　???? ? ?????????????、?の?? （ ）
?、????????????? （?? ? っ 、拡
大
の
必????????????ー???????????
????。 ? ???
の
逆
転????????????????????????????
六??????、???? ? ?
????? ?????? ? ???（?）? ? っ 。　
次?????????、????????????????????
???? 。
（?）???????? ?　
屋
敷
四
六????、??????????????????????
ば??????????、????????????っ???????。　絵?????????????????????????。????
????（?）
五????、 、? 、 ? 、
?? ????????????（?）???????????（?）23
の???? 、 、 、 ?
大
工?? （ ）、 （ ）、 ???
??。
　???????? ?????????? ???????。
????、??? 、? ? ? ? 、
（??）???、?????????????。　????????????? 、
?????????? ??? ? ? 、 ??
ん
で
い?????????、???????????????????
て??。　????????????? 、 ???? 。
??????? （ 、 ）、 ?が???? 。 （ ）の
居?????????????。??、???（????）??
????? ????? （ ）
の
「?? ? ? 」 ?、 っ
???（????）? 「 」?、 ? ? ????? ? ?
一????????????? 。 、「 」
???? ? 。　
以
上
か?、???????????????????????。??
???? ?? ? 。で?っ?????、?????????
??。? ?　???? ? （ ） ? ???
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た??????????。????????????????。　?? ?????????、?? ???
????????????????????。?「 」???????、???（????）??????「? 」 ??。 、 （? ） ?「???? ?（?）? 」 、???? ? っ ?惣???っ???、「??? 」い?。 ? ?? ???????? 。 （ ）屋?? ? 、 っ 。　以
上
か?、??????????????????????（???
親
族?）??っ???????。???（????）????????
は???????????????? ?、? ??で?? 。 、で
い???????。?????、???????????????っ
???、?????????????? 。　
以
上
か?、????????? ?
?、?? ? 。
（?）??????????????????　
不
在
地
主??????????????（???????）?、??
姓????????、????（? ） っほ
ぼ?????。
　???（ ） ? 「 ? ?」??「
?」??????、???? ? 「 ????????? ?????（ ）? 」 。? 、 ? ?? （ ）?? ? 「 」 ??? ???平?」?「?????」? っ 。
三
右
衛?????????、????（????）????????「?
??」??????????。　
以
上
か?、????????????????????、?????
れ
ば
16
か?? ? っ 、 ?
行??????????????????。
?「??」??? ? ????????????、「???」???
れ???? ?????????????、???????（?????）????、????、??（????）???????
?????? ?﹇ ? ?? ? 〜?＝?﹈。　??????????? 、「 」 「 ??
?????」 、 ? ?? ?? （
一）?????????﹇??????（????）????﹈。??
???? ? ? （ 〜 ） 、
で???。??、???（????） ?
??? ??????? ?? ）
焼?? ? ? ? 、 ???? （三
四〜????）?? 。
　
不??? ???????????、?????????、?
口?????? 。　
居
付
か
不???????????????っ???っ??、????、
文
政
六
（一八
二?）??????????、????????????
??、??????っ???。 ? ? っ 。　????????? 、か
っ?????、??????? 、 っ
借???? ?????? 。
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二
節?????????????
　
福??????「????????????????????」（?
????????????????????????????????）?、「 」 ） 。?? ???（? ?、????
八??）????????????????。???????????丁か???。???? 、? 。
本
論
の??????、????? （「 」 ????
い?）????、 ? （「??」「?組?」 ? ?）?????????????????? 、?い?? ? 。 ?、 ? 、論?? 。　本
論????、????????????????????????
八???っ 、 ? 「? ? 」「 」「
?」「???????」「????????? ?? ???????。????
一???、?? ??????? ?? 。　以
上???????????? ? 、 、
「今?????????」?「???????」????????、?れぞ
れ?????? 。
??????????????、 ??
ん???????。??、??
???? ?。　
で?????、「???」?????????????。
　
　
　
　
　
　
宝
永
録?????????
六????????????????????、
????????
其??????
?、???????、?????????????????????、 ? ??????????、?
之???????????、??????????、?????下?? 、 ? 、?之
町?????、??????????????、??????
??????????? 、 ??、 、 、?? ? 、 、? ??????五
両
壱
歩?????????、???????????????
?、? 、 、?? ? ????????????、? 、?? 、 、 、?? ? 、 ??? 、 ?? ? 、?? 、 ???
故
之????、??????????、???????、???
???? 、 、
掛
御
返??????、??、????????????、???
建?????、??????????　　
（???? ? ? 、 ???）
　
祇??????????????????????????????
??、????????????????????????、????組???????????????????????????????認識????????。??、??????????????????
?、????????「???」?「???」???????????? ? ? ? ? （ ）? 、 。
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　??????????、????????????????????屋?? ? 、
??、?????????????????????????????。?? ? 、 ???????????? （23
の
居???）??????????????????、?????。
春??????????「???????」????、???????
???????（????）? 。
で???? っ ? 、 。　?? 。
右
借?????、????????????????、????
こ???????借
家???? ? 、
????、????????????、 ? ??、?? ?
借????????、????????、???ヶ??????候
儀?????、?? ????
??????、??????????、???????? ?
居
住
之?、???????、??????????????、?
三??????????????? 、 ??????居
候???????? ?、 ??? ????
可????、
?????????、??????? 、 ?????? ???、??? ??? 、?? 、
???????????、??????????????
　?????????、???????「??????????」?「?」??????????。　???? ????、? 、 ? ??。???で?、 ? ???????? 。
?????、?????? ?????????????????
屋???? ??っ???、 ? 、???
???? ? っ 、
必???? ? 。 、が
他??????????っ??、????????????????。
　???? ??? 、て?? 。???? ? っ （ ）
??（??）????、???????? 。 「 」?? ? ? 、?? ? ???。運
営
の
不
手????????????????????、?????
か
っ??????????。?? 、 、 ?
?????? ?? ?　??、?????????? 。 、借が
従???????????????????????????。?
れ????、 ?で?? 、 ?? ?????????? ???? ??
?????????、???? ?? ?。 ??? っ 、?? っ? ?。 、 、
以????????????? 、
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??????????????????????????????っ?
い??????。???、????????????????????か?、 、 ? ? っ測?? 。 、
??????????????????。??????、??????
て???? ??????????、??????????????
???? っ?っ 。　
で?????、?????????????、??????????
????っ??????。?? 、「 」 ?。
　
　
　?
借
家
敷
銭
五
拾??
借????ヶ????　
　
壱????ヶ????????
　
都
合
借??????
　
　
?ヶ???????????
??????????ヶ???????????? ? ???
　
　
???? ?
? ????? ???
空
地
借??ヶ????????
　?????ヶ??????????　
　
右?????????????ヶ? ?
　
　
銭?? ????????
?（?）
六
銭
六????????????
　
　
???????????
　?????????? ?銭
六??????
右??????ヶ??????????
????????????????????? ????? ???
右
之
通???????????????ヶ???
???? ?
数?????????????????
　???????????????????????????????い?。 、 「 」 、
????????????????????。????????????? っ ?????。　??、?????????????????。??????????て?? ? っ 。? 、
?????????????? 、 ????????????って????、 ?? ?? ? 。稀?、 ?? ?居?? ?っ っ 。
????????? 、
巡????、 ? ???が?っ 。 、 。　●?????????、?????????????、??????
の
土
居??????????????????????、??????
?。??????????。 、???????????? （?）
の
九?????? 。 ? ?
??? ? ?。　????、????????込
ん
で
い?????????。??、?????????、?????
???（????） ? 、
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七
七
貫
六
五
六??????。???????????????????
??????、??????????????????????????? ? 、????????（????）?? っ ? 。
天
保
九
（一八
三?）?????????????っ????????、
ひ??????????????（????）???????????
??????????????? ??。????、?
操
作
で???????????。
　
註
（?） 、「?」????????????????
???、?? （ ） 。
の?????????????????????、?????????
????ー ? ????? 。規???? っ 、い?? っ 。　???? ????????? （ ）
??、???????? ? ー??。 ? ?? ? 。　
行??????????????????????????っ???
????、 ??????? っ仕
立
銀
の
ほ???????????????????????????
???? 。
一一一??????????????
　??????????????????? 、???「??????家?? 」「 」「 」? 。 、の?? 。
右?????????、????????、??????????
???、???????????????????????、??
平
太???、??????????????、?????????
頼?????、????????? 、 、 ?
???、?? ? ??????? 、?、 ? ??????? 、 ??? ?????
論??????????、 ?
?、?? ???? ??、 ? ?、 、 、
せ
可??、??、???????
?????? ?? ? ? ? ? ?
　
　
　??、?????????????
　
　
今???? ???
????? ???? ? ??? ??? ????? ?　
　????????????????
　
　
　??ヶ?????????? ?
　????????? ?　
　
　
　
　??????????????????
??????????? ?　
　
　
　
　????
　
　
　
　
右?ヶ ????
?????? ?
　
　
　
　
　???? ? ヶ
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已
上
借?????
　
　?????
東?????????????????西??
??????????
　
　???????????? ????????
???? ???
　
　??
???
　
　
　
　
　
　
　
春?????????????????
　
　
　
　???????
?????????????　
　
　
　
　
　
　
　
　??????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　?? ?????????????
????????????????????????????????右
拙
者
抱??????????、???? ??????
二?????????、?????????、??????、???之????????????、???? 、無?、 ???、
天
保
九????
????????
　
　
　
　??
　
　
　
　
　
　
春????
　
　
　
　
口
入
　
　
　
　
　
　?????
?
????
　
　???
　
注
釈???、??????。????????????????????
?????????、??????????????????????
が??????。　?? 、?? ??????、?????????????????
??。??????????????????????????っ???? ?（ っ ）、 ??? 。 、?? ?? ???? 。 （ ） 。　??、「??????? 」 ?み??。 ?? 、 ?か?? 、??? ??
??。???? ?、「 」 ??? ? 、 ?? 、
い
違
い
が????????。???????（?）?????。
　????????? ?????? ?の屋
敷
番
号??????。??、「???????」????????
（祠
で???）???????、??????。
（一）
屋???
　??、「????? 」 ? 、貸屋
数
が???? 、????? ?
て???。 ?、 っ?、????（???）???????っ 。
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19≒D??
18＝C
　　北
詩
叫
＞
?????????
賂
ロー???????
??????　
　
　
　
　
　
　
西
??????．?
三??
?ー???? ?
?
17＝B
　l
16＝A
掛
ロー ．??ー??
?????
???測9腕苗
計
土???
士組借屋とその周辺（天保9年8月）
「石橋源一郎資料（追加分）」2028と「櫛田神社文書」912より作成
?
政
六
（一八
二?）??、?????????ー???????????
???????????????????。?????（????）??? ? ???の
東???????????????????????っ?????、
天
保
九
（一八
三?）??????????????????????
延
び
て
い
っ???????。
　
次?「?」???????????。? 、 「 」 ?
の?????。???????????????????????。?の??、 ? 、が
家
主
の
居
宅
で??????????????。??????
?????????????。?
て
い????。
　???「???」???????、?????????????、?主が???? ? ??「?」? ? ? 。 ?
???、????、 ? 「 」?? ? ?? 。 。　??、??????????「?」
??、? っ?????? 。「 」?っ ? 、「?」 、?? ? 。 ? 「 」?「 ?? ?? 」 、「 」?。　??「???????? 」 、 ?
??（? ?????? ? ?????
で
記?????）、?????????????? ?、
???????
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??、????「?????」????????。
　????、「???????」?????????????????嘉?? ?? ??????? 」 。17??????????????????????????????の?、 っ 。 っ「嘉??」?「 」 、 ?
?。????????? ? ? ??? ?。　??????????? 、 ???の
地
主??っ???????????????????っ?????。
16
・
17
の?????っ?????????????????????
?っ??、????? ?、????????????、?????屋
が
立
っ
て
い?。???????????????「?????」??
???? ? っ? 、 ? っ 、17
の????????????????????????????っ?
い???、?????????????っ??? 。（?）? ? ??　屋
敷
が
表
部
分????????????????、「????」??、
本
文?????????? 。
　
本
文
の
上
段??????????????? ? 、
表?????????? 、 ?
???????????。?????
が
記??、????????????? 、
???? ? 。 ???????????? ???????????、???????? 。 、
係????????????????。??????????????
???????、????????????????????????
大???? 。 ? 、所
（町???）?????????????????「????」??
????? ??????（ ）? ? 。
　
取????????????????、「??????????」?
???? ? ???除????????????? ????。 、「 」???????一致?、???????。???????????（????）???
以????????? 、て
い???? ?。
?「??ヶ?????? ?? 」 ?????? ?
家
屋
の???、???????????。?? ?
???????????、 ? ? 。 ‖???????????????????????????????????? 、‖???（?）?????　
注
釈
文???、?????????????????????。??
措????????????????????? 、の?? っ 。
?「???????」??、?? ?、 ? ? 「?? 」 。
の
額
に
つ
い
て?、「?????、??????、??????????
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可??」???。????「??」?「?????」????、「??」は
「????」??????。
　???? ?、 ? ? ? ? ? 。
????????????（???）?、?????????????
で?っ?? ???????? 、?
???? 。 ? ? ?に???? ? ???の
全
屋
敷??????????????。?????????????
で??、? ? ??（???）
?????????（?）? ? 。　???? ? ??? ?
???? ?? 、?? ??。　
つ?????????????????????????????
全
額
賄?????っ???、??????????????????
（?????）?????? ????????????????????????? ?。 、? 、従????????????? 、 ?の
両???????????? 。
　??、? ? ? 。
????、???????? ? っ?? 、? っ?? 。??????? ?
の
裏????っ???、??
で??。　?? 、??????? ? ??‖??????? ???切?? ?、
???（?）
の
で??。
　??、????、???????…????????、???????
?（??? ???）??、??????????????????? ? ??? 。 ?主
が???????? ????、????????????????
???? ? 。
四
節???????
　?????、??「???? ? ? 」（ 、
????）?? 、 。 ???????????? ???? 。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　一一一一一一一一一一一一一
今??????????????金??
????????????
金
壱
両???
??????同同同同同同
コ　 ポ　 　　 　　 　　 エ1ヨ官官1ヨ1ヨハ
両両両両両両ノ、 ノ、　ノ、　ノ、　ノ、　ノ、
壱壱壱壱壱六或壱口三或五壱或軒軒軒軒軒軒軒軒口軒軒軒軒軒
樋
口???
??????
五????五
十
嵐
太
兵
衛
?????
五?????
????日成入古平高田江賀山
平喜新宗宗吉平藏七助
????????
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　 一一一一一一一一　　　　　　 一一一一一一一一一
同同同同同同同同同金同同同同同同同
一
?
士　 士　 士　 士　 士　 士　 士　 士　 士　 士　 士　 士　 士　 士　 士　 士二官官咋ヨ官匂1ヨ官匂官官官官官匂官官
両両両両両両両両両両両両両両両両両ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、
或壱壱壱壱壱壱壱壱口壱壱壱壱壱壱壱軒軒軒軒軒軒軒軒軒軒軒軒軒軒軒軒軒
???????????????? ??????????（ ）
嘉
永
元??????
　　　　　　　　　一一一一一一 ???金同同同同
歩歩歩歩歩ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、
口壱壱壱壱壱口軒軒軒軒軒
宮小木柴成崎蔦下田田???
源?
??
太?
??
??????
　??
???園神相早斎岡田田葉川藤部
小利徳治平勘七吉次平次助
??????????
河????
??????
久????成??谷??篠??
?????
?????????、? ???、
竪???????????????????????????
?????、
?????????????????????? ?? ?? ???
　?????????????????っ???、?????????
??????????っ????、????????。?「 」 「??????????? 」 ????、???? ? ?「????」 、 ?て
い??、????????????????、?????????、
彼???????っ????? 。 っ ? 。　?? 、 ? っ 。れ?? ? 。 ??（????）
??????????? ??? っ 。
い
っ?????????、? ? っ
??。? っ （ ） ? （
人?????????? ） （?????
???）、?＝ っ 、???????????????????????????????????????（?）類???? （ 。 ?? ） ??。
???? 、 ?? （ ）?、 ?っ??????????? 。　?????? 、 ????????? ??????
???? ??。????? ? 、?? （ ） 、
い??????????? 。 っ ?一軒??????。??、????????????????????
?、???? ? ? 。　?????、????? 、
????。? ? 、
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????。??????、???????????、????????っ ? （ ??????? 、 ? ?、?? ? ??? ? ）。　?????????、「????」???????????????かで??。
　
天
保
九
（→八
三?）???????????????????、??
??????????? 、??
で?っ???????、?﹈????っ????????。?????
????、 ?? ?? 。?? ???（??? ） 「 」?? ??? っ 。?っ 。 、 ? ? っ 。 、
（一八
六?）??????????????????????????
???、「?? ?? 」 。?? ?? ? 、人?????。???????（? ? ） ? ?べ
で?、??????「??????（??）」??っ ﹇?????
??????????（ ）
八
〇
（一八
八?）????﹈。
　??????????、????「?」?????????? 。二?? ? ? 、 「 」 ?てい??????????????????????。???????
み?、?? 。　以
上
の??????????????????? 。
???????????? 、 ? 「 ? ?? 」?? 。 っ ? 、??‖ ????????????? っ 、 ?? ??? 、
に
居
住??????????。???「???????」?????「?
??」?????「?」???????????。???っ??????? ? 、 ? ? ? ??? 。　
以
上??????、??????、???? ?
て
い???????????????????????。??????
?????? ? っ 。　???????（????）??????????????????れぞ
れ
三
五
人???????。??????????????????
歩
三??????っ???。???????????????????
い
た
に??????、??、? ?
ぞ???????????????????????。???????
?????????。??????? 。　
河????????（????）?
?、?? ??????、 ???? ?????っ?????（?）?? ? 。???? 、?? ? ??? 。 ?? ? っ?? ?? っ 、 （ ） っ?? ??。? ? ）　????????????????? 、
??? ? ?? 、?? ?? 。?? （ ） 。　??????????「?」???????、???「?」????
???。「 ??」? （
の
数???、??????????????????????????
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か????。???、??????????（???????????
??????????）????????、????????????? ???????（ ）? ? 。 ? 、「? ????尺
入
拾
四??????????????」???「?????????」
???? 、???「????」??????? ? ? （ ）
町????????。??????????、?????「?????可?? 」 ???。　?? ?????? ? っ ?（一
八
四?）??????? 。 ????、 ?
???????? ?? っ 。 、?? 。?? っ 。 ???、 。? ? （ ）? 「 」 ?? っ 。　??????、?????? ?? ????? ?
???? ? ????っ 。 、
か????っ ? 。分?、 っ 。　他?????????っ???????っ?、??????????
???????????っ 。 、
か
わ??、? ? ? っ
?、?? っ? ???? ? ????、?? ??????分
の
地
位????????????っ?????。
　????、???????????????「???」? ????、
????????「?? 」 ? 、「 」?? ? 。
借??????、????????????????????????
???????、?????????????????????????? 。　???っ?「?????????????????????、???
????????? 、 ?????」 ???????、????????????????
諸?????? 、 っ
???? っ ? 。 、?? ?? ??? っ 。 、
諸???????? ????? 。　?? ????? ? ?で?っ 。 ????? 、
??????????っ 、 ? ?
理???? ???? っ 、?
????っ ? 。　???? ?、 ??? （ ???）???????
???? ???????? ????? ??。 、 ??、?敷
が??????、????????っ??????????????
結???????。??? 、
??????????? っ 、 ??? っ っ 。 （ ） 、組
銭
の
不
足
分????????????????っ??????、??
???? っ? 。 、?? 。　?????「???」?????????。 ???? ???
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??????????????????????????????????。 、表?????????、?????????????っ???????
??。
　??、? ? ?下
の??????。
永
代??????、??????????、??、?????
?????????????????、????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　??
????同同組助年　　頭　　取役寄
樋
口???
??????
入
江
　
新
藏
成????
?????平????五??五??古??
???????
入
江???
??????
唖剛團副画劃國回］圓］國
天
保
九
戊
戌??????
已
上同同
平久山光
宗亦助七
國［到
???????
五?????（????）???????????????
　???????????????????????????????
????????????????（?）? ??? ??。??????????????? ?。 ? （ ）????????????
い???????、 っ 、口?? ??????。 、
??????????? 。 ? ?
の
記
載
事???????。
　?????、??????? ????????。??
?????? ? 。　????、 （? ） っ
???? ??? 。 、
小???? 。　?? 、 （ ??） （
??????。 、??）??? ?っ 。?? ??? ??????、???? ???料
操
作?????????????????????。
　??、?????????っ 、 （ ）三?? ? ??? 、
??（????）?? ??。 ? ?
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18から25　（不明）
45と46（不明）
伶封　くい団Oく’ふるぷMH秒ぜ●　・く1・自O“く）
（東西路） ＜　べn　ト　’、K　v　、
（? 44袈1鑓二畠平 河 ? ? 樋 ? ? ???、
43襲川之鍋????????口?
??江
新
??
土 425ξll6鋼?? ? 七
??
? ? 蔵 七
居?
41　　蝋ロ｜1・図早｝目rくU1蜜臥叶111担羅匿?
）
（東西路） 40　　　酊ロ11・目斗コ閣ぺll1 宴叫叶P
釘ロ111・OOOペペ ■11◆ oooKl日39
喋　累姪 輩ロ賦早
38　　翼ロ11い1旧唄Klll田ロ賦P
’　　一
閑ロ日’・国くO ・く1国 釣卜国くo
37 ※側ヨ勲寄 べ4く 田ロ隙羊
10から17（不明） 一←36 螂ロll・川ぺOぺ111 ロ箆憐細　　　　K］く奪○
．
頂ロ献早
川oo
一’
3　5　　　寓ロ日　・O斗コ｝肩 Kllll国十道姉く
33と34（不明）
叶測竃［呼 32　　嘱ロ日・OOOKllll廿＃冨済×
団川ll・ll＞ ，　　　一
団oo・1蓄レ 衛ロ11・ iくO桐　r＜＜・川11閑
　」く歯冑㎏擢庄
紬卜4くo｝司 KIl｝1・11111｝肖
｛ロ顛桜や
汁瀕隅ロト 剛ll｜｜・d－〉OOO川1ロ崩9 31閣ロll・oooぜ11・oooK｜国 相賦帳中く早　国＋遁沖く
寸当魁D｝ 聞川・r日ン 則llll・1ロ娼8 一一（ 悠o． 川く｝目? 30　　閣ロ1いll×o・くll日 悔剛呉早 く川 ・ 国国od罰周【片 出川1卜汁1＞口㌔†W・目ロ聾 7 ? 栢冨帳ギ?
、
29　閣ロll｜・日｝目o K川1栢羅帳早 躯1 ・ 団1桐
叶当魁ロ｝ 剛Ulいru＞1OOI｜1・ 田ロ贈 6 土 Klll・国国o
居 ㎡周・ 100? 　　否ロ1卜1閣028　　　　灘田早唱（恒 rく目
柏餌帳中Kぺ 相瓢帳中 鄭特坤司（握
汁鄭浦［叶 ＞1ン ooo・IIロ淳5
?）??
榔ロ｜1・111川｝口 rく図 Kllい｝司国OK帖1・loo
士 鋤
?
ユ 9嶺δ虜 〉〉・ 27Kぺ蛉峠碗和属脹弔 蝉特仰曝直 相累梢…中ooO・1旧賭 4
一　酎 〉倒〉膓 26（不明）
歌 竜弟酬剛｜llい団渇〉￥ 一一レ 則川中Uロ掛
「??
卑
? ?
ユ ? 　ll膚驚目ロ　周B　　●
???
※表口と入の長さは 「間・尺寸歩」 と記す。
? x 涛滞
　口
　ただし入は，
※裏屋敷の横の長さ
尺以下が 0
が表屋敷の表口の長さ
であれば間のみを記す。
に等しい場
? ? ? ? ?
?
添　〉÷
　　i．　o 2
A口　，
知られるであろう。
これを記していないことがある。 図から容易に
?
㈲　o
?
黎 芸
? ? ? 　　畑浮川ロ
1
?
十　　冶　　斗　　H　　q A　　r　（東西路、掛町筋）
所?????。??????????、???（????）?????
????????っ???????????????
　???（????）??????? ? ? ?
（団1Ulいい〉一　中，存4｝ψ章w甘ぺ．川〉　口∨）
　　　　　図4　行田復元図（明治5年10月）
　　　　　　　　　　「櫛田神社文書」930－14－5－1、930－14－5－2、932より作成
主
で??????????????。?っ?????????????
??????????、????????????、????????八
七 ） ? ? 、 ????
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???????????????っ????????、????????? 、「 ????」??????。　??????????????????????、????????
???? ????）???? っ?? っ ? ???。?? ???。? （ ）　??「?????? 」 、 ?一?? ? ????。???????????????
??、??? 。 、 ??、 ?（ ?） ???????（?）? 。　
以?、????????????????????????????
九
（一八
三?）?????、??「????????」???????
?（????）???????（????）??、?????????八
七?）???????、???（????）???????????
???? っ ? ?。
樋
口
氏
　???。??????????（????）??????
二????。????「????????」???????。??七
が
38
全
体???。???????????、???、?????
???????????。 ? ? ? 。???????。（??????????????（????）。??? ???。????????? 。 ?
表3　慶応元（1865）年冬改の行町の運上銀賦課額
　　　「櫛田神社文書」843－10より作成
?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????
?????????
??
????
職
鈍　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
絞
温
代
鍛????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
衛
助?????
??
????
屋????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
屋
??
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「????????」???????。??、?????????「?? 」 ? ? ?、
??、???????????????????。???????
体???。????????????????。???????。五???? 。?） ?????????????
?）?????（ ? ）。 、 。?? ? ??。???????????。???????? ??。? ? 「 」?? 。? ? ? 。 、れ??????????? 。
??????。? （?? ??） 「 」記?。??????? ??? ?????、 ? ? ????。入
江
氏???。???（??）???????（????）。??
?????????。??? 「 」 ?? ??? （ ）?。 。 。 ?
は??????。????? ?。
?????????（ ）
梅
野
氏????????。?????????（????????
???）。? ? 。 「 ?? 」記
載??????。?????????????。
???????????。?????????（?????????? ）。 ? 。 「 ? 」記???????。?????????????。奈???? （ ）?。?????（??） 。?????37?? （ ??、?? ? ）。
???????。????「????? 」 。? ??? （ ）? ? 。 。 、?? っ 。
??????????????。???（????）????????
主
が???????? ??? 、 ? ???
?、?? （ ） ? っ ? っ
の
か???? 。 、 （ ）
???? ? 。???（????）????? ?????????っ ? ?? ? ? ? 、
敷????????????。???????、??????っ??、
???? ????? ? ? ??? 。
樋
口??、?。?????、
か????????????
????、?。
?。??????、?。????、??。 ? 、 。 ? ?、 。
??????????? 、 、
五????????っ???????。??????????????、???? ??。
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　???、???????????、「???」?????????????????????????っ?????????????。??居???（ ） ? 、 （? ）
???? っ ?????。　
今?????????????っ?、???（????）?????
???? ?っ?????? ????。?????????? ? ? ?は
逆?、???????????????????????。????
???? ? っ??。 ????? ??。 （?? ? ???? っ ） 。抽???????????????。　?? ???? ???? ?
??????????? 。 （ ）
表
屋
敷
の
地
主
の?????????????。???????????
の??????、 ?? ?っ?断?? 。　??、 （ ?） 、???口?? 、????? っ ???
?????????、? （ ） ??っ っ ????。　????、???（? ） ?
???? ? 。　???? ? 、
???? ? ? ‖ ?っ 。?? ????? ??????
確
認
で??。?????????????????????。????
?????????????????????????。??????
つ
い
て???? ? 。 、 ?
??? ????? （ ）
題??????????????。　ひ???、?????????????????????????っ
て
い?? ? 、 ????????????。
町???????? 、?????????????い
っ???? 。六??
　
い
つ
ご?????????????????、??????（???
?）?????????っ????徴
収???????? ? っ （
で??）。　
小???? 、 ）
の
長?? ??、
????????????、???????????? 、?? ? 、??（ ）?? 、 。　??、????????、? ??????????? ??か
の
賦
課
が??????。????????????????????
???っ?? 。　????????????、??????????????????
???????? ???っ??っ?。? ?
八
三?）????????????????? ???っ
?、?? ??? ? っ ? ? ? 。
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　????、?????????????????????「????
???????????」???????????。????????屋???? ? っ っ 、 ?
???? ? っ ? 。?? 、 、 ? ????。
　????っ????っ???、???????????????????っ? ??????。???????? ????????て
い
っ???、?????????????????????????
???っ ?。??? ??? 、 （ ）平
太
か?????? ? 。
　??????????? 、 ? ?
?????? ??? 。 ? ?? ??????? 。 「 ? ? 、候?、???? 」??。　?? ? ?? 、 ?（一八
三?）??????????????、??????????。
??????、? ?? ?
て
二
歩
か?????????????っ??、???????????
の?っ????、? ? ? ???「??」??? 。無?、 ? ??? ? ? ??
?っ?。　???? ? 、? 、大?? ? ? ? 。表?? ? っの
借
主
が?????????????????? 。
　???? ??、?? ? ? ?
??っ?????。??、???（????）???????????体???????????、??????、??????ー?????
???。 ? ? ? ? ? 。
れ????ー ? 、 ? ?の全
額
が
賄??????????。
　???? 、 ??????????? ?????? ????思
わ
れ??、???????、??????????????????
頼???? っ 。　?? ??????? 、 ?の?? ? っ 。
????????、?????? ??? っ ? 。 っ?、 ????? ??
笠?????、???? （ ）
???? 。　???? 、 ? ? 、の?? ー???? っ 。 っ 、担
分??????????????????????????????
い??。　
行
町
で????????????????????????????
?、?????????
の
軽
減??っ?????。
　
貸
屋
買???????????っ??????????????っ?
で????、????? ???????? っ 。　?? 、 ? ??? ?? っ ? っ
???????????????????????????、 っ 。 っ?? ?、 っ っ 。
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????????????????????????????????。　????、??????????????????????????拡大?、?????????????????っ??????????
?????? っ 。　?????﹈?、??????（?????????）??????続?? ? ? 。 ? ?
???????? っ 、 、????? ＝?? 」 ?? っ 。屋
の
居??????????????????????っ???、??
??????????? っ ?????か
っ?。??????????????????っ 。
　????、?????? 、 （ ）組借
屋
の
設????????、?????????っ??????。?
政
六
（一八
二?）???????????っ????????????
??、????????っ? 。 ??? 。　??、?????????????（????）??????れて
い?????、???????????
使???? ? 。「 」 ﹈ 、?
????????????????、?????????????
は???? 。　??、 ??????????（?? ） ?
?????????。??? ? ??? ? 。
一〇????、????????????????????? ?っ
???? 。
?????????????????????????
一節
　
幕
末
の
町??????????
　????????（????）??????????????、???????「?????? 」??? ??（ ?? ???）。 ?「 」 ?職???????「????????」??????????????
????????????????? ?（ ）? ?。 ?
み????、 ? 。　?? 「 ?」??? ? ?
?、????? ?れ
て
い???????。?????????、???????????
???? ? ?? 。　????????、?? 。
???、 ?（????） ?、 ?
の??????????? 、 っ 。れ?? 、い額
で??。????????、 ? ?
で???? ?????（????? ?? ?七三????????????????（?????????????
土
居
町
が???????????、????????っ???????。
　?????? ? ? 、
?????、????????? っ ? ? 、 ??? ? ? ? 。?? っ 、
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???????????????っ????っ???、???????
経????????????????????????っ?????。　?? 『 ?』?、「???」??? ? 「
???????????? 」 ?﹇ ? （?
〇?）?? ﹈。 、『筑????????』??、????????????﹇?????一九
七
七
（一七
九?）????。?????????????????
で???。　?? ???? ? ?????（一八
六?）??????????????????????????
（?）
?。
　??????、 ? 、税?? 。 ?? ?っ ? 、 ?記?? 、 、
??????????????。???????? 、
が??。? ??（????） ?????、????? ? 、 ???額???? ?? 、
???? っ ???。??? ????? ?????　???? ??? 、 ?
???? ??? 。 、 「? （?）? 」 ?　??、??? ?、? （ ） （一）????????????????????っ???、「????
　
土
居?」???????????????????????、???
?????????????思
わ
れ?。?? ? っ
??。
　
ひ???、???????????????????????っ??
い?????????。
一一??「?? ? 」
????????? ???????????????（?）?「 ?????? 」 ??????。????「 ??? 」 。???? （ ??） ? 。 。 。　
起????????（ ? ） ＝ ????、???????
か
ん?? っ 。
?、??????? 、 ?（?? ）酉?????（????）?????? ???????????
????。? 、 、?? ? ??? ? 、
（????????）、???。?????????。（一）　
町?????????
　??????????? っ ?、
????????? ?（?）? ???? ? 。?? 。 ? ??? ? 。
⑧
久
七????（?、????）????????????????
??、????、????????????????????????? ? ? 、め??????っ?。???????????????????記?? ?。
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表5　慶応元（1865）年冬改の片土居町の運上銀賦課額
　　　「櫛田神社文書」843－10より作成
職業・屋号
?
営業内容 運上銀（匁．分）
仁　　　平
伊右衛門 柑るい店 2．0
杢　　　平
源　　　助 素焼人形 5．0
久　　　吉
七　兵　衛 志　　　　荷 6．6
正右衛門
く　し　屋 △　　　　　　士7示　　　　　口 針　細　工 10．0
櫛　　　　屋 惣　　　次 木櫛細工 5．0
七　　　次
吉右衛門
く　し　屋 惣　　　八 木くし細工 3．0
清　　　八
梅　　　　屋 茂　　　助
?
2．0
惣　　　助
正　五　郎 木くし細工 3．0
儀　　　平 木くし細工 3．0
伝　　　次 木くし細工 3．0
徳　　　平 鍛　冶　職 3．0
藤　　　八 木くし細工 3．0
忠　　　平
藤　　　助 針　細　工 5．0
七右衛門 わた弓弦 25．0
く　し　屋 伊　三　郎 木櫛細工 3．0
次右衛門 鉄　　　　管 3．0
茂　　　平 醤　　　　製 2．0
理　　　平 古道具店 8．0
藤右衛門
和　　　吉
宗　　　平
甚　　　平 洗　粉　店 2．0
梅　　　　屋 武右衛門 ボマ商人宿 5．0
甚右衛門 白銀細工 3．0
小　　　　計 104．6
久　　　吉 か　み　結 5．0
総　　　　計 34人 109．6
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表4　文久元（1861）年の片土居町の山笠当番役職と最終日役割
　　　「中西毅藏資料」5より作成
当番役職 姓　　　　　名
町　　　　　　役 前崎惣吉・大穂徳平
組　　　頭　　　取 川嶋七右衛門・石丸次右衛門・前崎惣八・
重松甚平・花村貞次
山　笠　買　物　方 前崎伝次・重松甚平・春伊三郎
最　終　日　役　割 名　　前　　等
（空　　　　　白） 両町役
山　　　笠　　　見 善吉・徳右衛門
東　長　寺　　行
（人数50人ふせ勢也）
伊右衛門・平吉・七右衛門・伝三郎
承　天　　寺　行
（人数50人ふせ勢〉
儀平・七兵衛・武兵衛・甚右衛門
台　廻　り　掛　り 藤兵衛・藤八・徳次・幸吉・伊八・
東長寺才判承天寺才判若者中
????????????????????????????????????????（?????????
伝次・徳右衛門
茂助・清五郎・久吉
茂平・伊平・芳蔵
清助・常吉
川口町若者中
八人雇立
留主請持諸事才判　　　〔普〕
　　（不段外）
七右衛門・惣八・次右衛門・正五郎・藤助・利平
本昇仕舞御届ケ役
　（櫛田御役場）
七右衛門・惣八
????????（?、????）???????????、???
の
敷
銀???、????????????っ?。?????????
一
二???????????????、?????????????
??????、 ? ? ? 。 （?、?八
五?）??、 、 ?、
??。? （ 、????）??????っ??? ???????? 、? ???? 。
二
九
〇????。???（?、 ?） ?
〇
〇?????、????? 。 ?
??????????? 、
〇????????。???（?、????）??????????文?? ? 、 ? ? 。
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分?????、??????????????。
???????（?、????）???? ? ? 、?。
二???????????、?実??
⑧??????????? ? 。 （??）????????????? ?。??、???（?、???一）????????（?、????）?????????????
五
〇
〇????????。???????っ???、???????
二
〇???? 。 ? ? 、
??????。?????? ? 、 ????
立
て
替??。???（?、????）?????、????????
納
入??。????、?????????????????????
?????? 。??????? 、 ? 。
八
五
こ???????????????。??、???（?、??
??）? （ 、 ）五
〇
〇
文???。 ? 。 ?
の
額
の??、???????????? ?、
?????。???????、 、 （?? ）? 。 っ 、
で
の?????????????????。???（?、? ）
???? ???、?っ????? ??????? 。 （ 、 ）? ?
が?っ?????????????、?????????????。
??????（?、????）???????????????????。 っ 、 ? ? ???????????。?? 、 ? ? （ 、 ）三??????、???????????。??????（?、??五?） っ ? 、 ? 。 ? ?
?????????????????。???? ???
〇???? ?????、? ?「?????????」???っ?
??、?　???? ? ????? 、
????????。?????????（????）????????
（一八
五?）???????????????????、??????
???????）????????（ ） ?
六???????? 。（一一）　
町????????????????
　??????、???? （ 、 ）三?? ? 、 、貫
四
〇
〇?????? 。
　?????????「?????????」??????
?。???「??」?「????」???、「 」? 。
仁??
????
一　
金
壱
両
弐????
　
　
但?????????
　
　???????
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丑??????一??????一??］?? ???
　
取
替
　
取
か
へ
小????
　
嘉
永
五
（一八
五?）?＝???????????、???????
両???????????????っ????????????、??て誰
か
に
た
い???????????????????。??????
付
で??。
　?????????????????????っ?????、???
????????????????????????。????????? っ 、 、 ?弥?????? 、 ? 。　?? ????? っ 、 ?八五?）?????????? ????????????????。
　
仁?? ? ?????? ??????
?、??????????????????? っ 、彼???????? 。　?? ???? 、
????っ????「????? 」 。?? ? 、? ????
い????????。?? っ 、 ???
???? 、 っ 。　???? 、??
???? ????????、? 、?? っ 。　
次?「????」?????????、?????「?
正
五
郎????」???。???????、「?」?????????
???????????????????。?????????????? 、 「 ? 」
「???」??????????????、????????、???屋
敷??????（?、????）?????（?、????）???
?????????。 、?? 。　
最
後????????????? ? ? 。
??「?」 （ ）?、? （ ） 。
　
　
　
　
　
仁
作??????
??????
一????　　?????????
?????? ???
　
　
　
　
　
　
　
立?
　
　???? ??
　
　??
　???????????酉
三????
????????????
一　
金
拾
両
????
　
　???? ??
　????????
　?????????、?????????????????。???流?? ? っ ?
?????????????????。?????????、?????? 、 ? ?
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七?????????????????。?????????????収??。 ????????????? 、
???っ????????。?????????????????。
（?）??????????????????
?「?????????」??「??? 」
額
が
記?????、??、???????「???????」??「?
???? ? ヶ 、 」 。?? ? ???（ 、? ） ? っ?? 。 ? ?（ ??）???っ??﹇ ???? ? ﹈、 ??、 ?? （ ? ）め??????。?????????????? 。　??「 」 「???」、???????（????）安政
二
（一八
五?）???????、???????????????
入???? 。
卯
正????
一???????????一　
三??????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
???
卯??一?? ???
十
六????
?????
七????右?
???
　
　??????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
?????
　
　
十
七
貫
五????（??、??）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
???
????????
一　
十
六?????（??、??）
????
　
　??????????
????
一?????
???
一????????卯??一??????
???
一　
壱??????
一???????
???
一　
九?????
卯??一?? ??
次
右???
???????
右?
???
　マ?水?
???????
掃???次
右???
掃???
?????
但??????　　
　??????????
???????
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????????? ??
　????「??」??????????????????、????で??。 ? ? （ ） ?????????。　
次??????????????。「??????」???????
??????????????????????????（??? ????、??????、 ? ???各?????????????????????? 。 、???? ???????? 。収???、 。
???? ?。
　
以?、?????????????。「??」?「??」?????
???? ?。?? （ ）?。??????（??） ?? （ ） ? 。???? ? ? ??? 。　
次
右
衛??（?）???????????。???????????
??、? ??? 。?? ? ?。 ?っ?、?? 。　???????????????????、 ?（?）??久
七????????????。??「? ?」 、
（?、????）??? ? ? ? 。「? 」 「銭??」??、「 」 ? 、
????????。? 「 」 ? ???? 、 ? ?（?、??? ） 。?? （ ） 、?
い?。??????????? 。料?? ? 、
?????????????????????????。???????? 、 ??? 。　??「?????」?「???」??????????、?????屋収
入???????????????。
三
節?「? 」
????????? ????（?）?「 ???? 」 。 「 」??「 ? 」 。 、?? ?。 、 （ ）? （ ）掛????????????? ? ? ?、 ?番?? 「 」 、役?? 。 ?? ????????? 、若?? 。（一）?????????????????
?「??????」???? 、 ???。
一
　
　??????
四?????　
　???? ??
　
　
拾??????
　
但????
　??????????五
拾
壱?????
　
　
　
　
　
　???
五
拾
弐????
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一
?
?????
四
拾
弐??
??????
儀?????
　
　
　
　
　
　
次
右??????
???????? ??
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　??
七
拾
七???????
　
　
　
　
　
　
諸???
六
百
七
拾
七???????
????
　
　
九
拾
九
両
弐
歩
弐??
　
　
　
　
　
　
ニ???
　????「???????????????」??????、???（一
八
五?）?????っ????????????? 、
???????????????????。??（‖??）?????? ???（ ）? ? ?? ?? ??????? （?）
の
だ
か?、??????????????????????。???
（一八??）??????????????????????????
?、???? ?　??、?????????? ?
?っ?? ? 。「 」 「 」?? 。 ? 。　??、???????????????? ?
????。 ???????? 、
で???? ? ???、 ???
て
い??っ??????。?っ?????????????????、
????っ???????????。
　???????『???』????、????（????）????居?? 、? ? ? ? 、 ?
?????????﹇??????（ ）????﹈。????
町??っ? ?、????? 、?? ???? ???? ?、?
???? ﹇ ? 、 ﹈、 ? ????????（?）分???? 。 （?）? ??、『? 』 ? 、屋
の
数
で?????????????。???っ?????（????）
?????? 、 ???? っ???? 。　
次??????????????????????????????
???? 、 。
　???、??????? （?土居????????「??????（??????????） ?
????? （ ）
（?????）???（??????????????）」???﹇??
?? ???? （?）? （ ） ﹈。
　
以
上??????、??＝?????）????????????
〇?、??? ????）? ? 、二
（一八
七?）???????????????????。?????
値
か???、???????
て??。　?? っ?、????????
?????????????。 ?
の
貸
屋????????????? 、 ??????????
??、? ????
で??。
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　???????????????????????????????
???っ????っ????????、??????っ????、?っ?? ? ? 。 ? 、 ? ?平?????? っ 。
???、 ー? ?????。? ? ? ??? 〔 ）　???? ???、????????????ー????
??。
　???? ? 。
???? ???、? 「 」 ??。 、 ??? ???????セ
ン????。????????????????、????????
???? ??（?? ?） （ ）?? 。 ?「 」 「 」か
ん??????????、???? 、?
（一八
五?）??????（????）???????????。??
?????? 。◎
藤
八???（?）???????、???（????）??????
（一八
五?）????? ? ? ????、
?????????。 っ
い???????。◎儀????????????????、????? ?
住
ん
で
い????????????。??、????????????
????。???? っ?????、? ??? ? 。 ?? 、
の??????????????? ???????。
◎
次
右
衛????（?）?????????（????）??????
???????、????????????????????????続???????。??、???（????）???????????
????。 ? 。??　????????????????????????、??????の
み????????????????、????????。????
せ?、?? っ ? 。
??????????????? っ? 、い
の
で?っ?????。
　?????????????、??? ? ?
??????、??????????
か????、推測
で??。
　???? ????? ? 、 （﹈）の?? ???? 、 、 っ?。「??????」????? っ
??、?? 。?? ? っ 、抹???????? ??? 。　
藤
八
の????????????（????）???っ??????
?っ???。 ? （﹈ ）?? ? （﹈???）?? ? ?。????〇
〇?????????????????、???（????）???
で
の?? 。??、???（????）
?????? ? ? っ?。??? 、
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藤
八
が??????????????????????????、??
が
っ?、??????????っ????????????。
　????????（????）??????????????。?????、??????????????、???????????。?の???? （ ）? ?（ ）???? ? 。 ? （
?） ??? ?????????????? っ?。????少???、????????????っ??????????????
???? ? 。　??、? ? 、の?? ? ???、? 。容
は
不????。
　???? 、?? ? ? 「 」 、入
が
記???? 。「??」??、????????????????
??。????????? ??????ー ? 。　
合
計???? ? 、 ? ?
???。 ???、???（? ）
〇??????っ??? 。　?? 、 ????? 、入
や
貸
金
の
利
子
は
含??????。????????????????
??????、? ??? ? ?。　
行
町??????（????） ??
借???????? ?、 ???? （ ? ）
??????（????）? ? 、 っ ??? ? 、 ? 。?? 。
（?）??????????　?? ? ?????? ??????????????????
???、?????????????、???????????????? ? 。「 ? 」 「
小
路????」???????????、??????????。
????????????????、???、????、???? 、???????????? ??? 、 ?之
入????????、????????????、????
五???、??????、?????、???、??????殿?? ?
　?????????、?????????????????????
????????????????????? （ ）
の
人?????????、????????? ??っ?。??
?? ????? ??ょ??? ?? っ ? （ ）の????? 、 ???? 、 ?
???? ? ??? 。
で???? ????????? 、 ????。????
???? ? 、
町
で??????????? ?
入
札?? っ?。
　?????、????? ???、? ?全軒
平????????????????。「???????」???
営
面???????? ?
（運?????? ? ）、? ? ????????棟??????????????????????? 、
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他
の
運
営
事
項?????、????????????????????
????????????????。??????????????? ??? （ ）?っ 、 ??????????????違????????っ???????。四
節
　
要?
　???????????? ? 、 ??????????
?????????? ? ?。???????? ??? ? 。　
文??（????）??????????、????????（??
五?）??????????? 。 ? 、???????
????????????????? 、
組
頭
取
が
徴
収??????????。???????????????
???? 。
は??、???????????? っ 。 っ適用????っ?。
　???? ????????? 。　???（ ?）?????? ? 、
???? ??、?????? 、?? ????? っ?? 。 、?? ???? 、?っ ?? 。 っ定
か
で???、?????????????????????????
で?っ?????????。　?? ? ????? ??? ? ? ? 、
?（???????????????）??????????????、?? ? ?????????っ?? 、 っ収
法
の
採??????????????????、?????????
て????????、?????????????。　?? ? ???????????????、???に?、 ??? ? ?て
い??????。???、???????????????????
み???? ? 。　?? 、???????? ?
??、?????????????。 っ確
認??。?????? っ
?っ?? ???。???????????? ? ?????、?? ? っ ? ?。　??????????? 、 ??
???? ????? 。? 、?? ?? ー っ?。 、 、?? ? ????
い?????????。???????????っ??却?? 、 っ ?
??????????? 。 ?抱
の?????????????。
　?????? ??????、?? っ
?、???? っ　???? ? 、???? ? ????????
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?????。??????????、????????????????? ? ? 、???? 、 ????? ?????????? ?????。???人????????????っ???、??????????????
???? 。
　???? ?か?? 、 ??????????、? ??????（?????借金???）??????????????????。???????
??????、? ??? ???? ? 。　
軒???? 、 ? ?
???? ? ? 。?? 、?? ??????? っ?? 。??。む??　???? ??????????????? ?????????????? 。 っ余裕
が?っ???、?????????????、?????????
集
め???????。????????????? ???っ?
?、???? 、 ???? ? っ?。　????、?????????? ????、?????????
???? ?っ ????? っ??、????????? ?? っ 。
?っ??????っ????????????っ??、????????? ? っ ? 。 ??? ?礼
の
発
展??????????、?????????????????。
???? ??????????????????????? ??????。　?????????????????????????????、?で?? ??。　?? 、屋敷
の??（??）、??????????????????????
?????????? （ ）、 っ徴
が
積
み
重?っ???、?????????????????、???
紀???????? ??????? 。　?? ?
????????????????? ?。?? っ 。 ?、???格?????。　?? ?????、??? ? ??
???、???????????
れ???? ?? ?運営?????????、???????????。
　
天
保
九
二
八
三?）??????????????????????
地?????? ? ?
???。???????????
の
形
で
両???????????????????。???????
八
三?）???っ?、?????? ?
が????????????? 。 ?、
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の
運????????????っ?。???????????????
主
だ?? 、 ? （ ） 、
て
い?? ? 。
い??????????????っ???、????、???????、両?? っ ? 。　た??????????????????????????????
の???? ???????????? ? ?お?、 ???い?? ? っ 。　?? ???? ?
????????????、????????????????????? っ ? 。?? 、?? （ ） ??????っ
て
い?????????。??????、
者????????????っ 。
??????????? 、 ? っ っ
の
で??。????、??????????????????、???
???????????っ?。???????????、???????? っ ?　??????????????、????????????????
?、?? ????????????????????????。??? ? ?
れ
ば???、??????? ? ?
包
含
す??????っ????????。
　
最
後?? ?????? 。 ?（????）??????
で?、????????? 、 ? 、
????????????っ 。 ? 、?? 、 ? 、
徴
収????。?????? 、? ?? ????
収???????????っ??????? 。済?? ? っ 、い?? っ 。 、 ????????で?? っ 。
註（?????????? ??? ???????????????　
??????????「???」?????。
（??? ???? ????? ?　
五?????????????（????）????????????????
　
????? ???? ? 、 ???????????
????。
　
　????? ?????????? ?、
?????????????????????????????? ? ? ?
　
?????? ?（ ） ? ? ?? ??
　
い?。? 、? ????
　
?っ? 。?? 、 ? 、
三
流?????????????????????????。
　???????、??????????????????????????→?????????????。?????????『???』?、????で??? ? 、
????????????????????﹇???????（????）??
之?﹈。?? っ 、 っ ? ?っ
?。? 、 ??????????八??? 、? （「? ? 、 、 、 」、「??? ?」???? ー 、 ー ー 、 ー
??）。
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　?????????????????????????﹇??????﹈。
　
現???、?????「? 」 ? ?
???????????。
　
　?「? 」 ? 、??、???? 、
　
総
合??????????ィ???????、??????????????
　
??。??????「??????」???????????????、??
　???????「???????」??????﹇?????????????　
編???????〜? ?﹈。
（?????????????????????????????????????
?????﹈。
（??? ??????????　? ＝???）???????（↓???） 、? ?
????? ? ??????﹇? ???? 〜???﹈。??、???
　
????????????? ? 、 ? 、 ?
　??『?? ??（ 』（ ?? 、　??????????? 」（「 」 ?ー???、????　??、 ? 、 ー ー ） ?、 ?　?? ﹇ 〜 、 ? ﹈。　　
??????????????、??? ?? ?、
　??? 。　??）? ? ????「 」　?? ﹇? ? （ ） ﹈、　??? 、 ? （　?? ） ﹇ ﹈、　??? 。 ? 。 っ　　???????????????、????? 。
　
　?? （ ）（ ）（?）???? 。
（?????????????????? ??????????????　
　??? 、 ?????
　????????、? 。　
　??????? ??? 「 」（ ? 、「?????
　
　?」?）? （ ） 、 、
　
　
居???????????????????????
????。
　
　
　??、 、 （ ）
　
屋
小
路?????????????????????????、??????
????????????﹇???????（??????）???﹈。
　
　
???、????????、???（｝???）????????????
　
??????????????????????????????????っ
　
た?、? ? っ ? ?? ?
　
??????? ﹇ ?????? ﹈。
　?????????????、??????????????????????
??????????。
（???????????????????????????（?? ?????????? ?????????　??????? っ ﹇ ? ）????﹈。（??? ????? ??
????????? （ 、「??? 」、「 ? 」 ）。
（??? ??　?????。????? （ ）　?﹇?????? ???????、??﹈。?????????　??、 ? ?? 。　?? ? ﹇ ﹈。（?） ?? ??? 、 ?? ?﹇? ??＝。（?） ??? ? 「 」（「 」 （ ）　??（?）） 、 （ ） 「 」　?? ?。??? 、 、 、　　??、?????、??、?????、?????、????、?? 、
?????????????????? ?????? ?? ??
　??「 ?」 。 ? 「 」 。　????? 、? ? （ 〜 ）　　
写??????、???、?????、????、???、???、???、
　
　????、?????、????、???、?????????????。
　??、?? 「 ? 。
?????????? ? ??????
　???????? ??? ? 、 （
?? ??
　
　?）??? 、? （? ? ） ? 、
　
　
称
が??っ?????????。????、???????????????
　
　
乱??????????????。
　
　
　?????っ? 、 ? （? ） ? っ 『?
　
　?』?、??? 、 、 ﹇
　
　
七
〇?）???﹈。
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次?、???????????、????????「??????」???
「土
居????」 ?。 ?????????
催
合??? ? 、 ? 「 」 「 ?
?」??????。?????、????「????」?「????」????????。????、 ? ? ? ? ????? 。　???、????（????）????????、???????????上????っ????﹇??????????﹈、?????????????
????? 。? ? ? ? ??っ?????、??世
紀???????????? ? ?????っ????? ???。
　????（?? ）? っ?『???? ? 』 ?????、西?? ??「?????」?「? ? 」 っ ﹇九
八
〇
（一七??）???﹈。??????????????????????
の
町???????????、 、
?????????? 。 ???? ??。　
④
『筑??????』??、?????（?????????）?????
土
居???????????﹇? ﹈。 『 ??』???????
［津
田
一九
七
七
（一七
六?）????﹈。???『???』??、??????
??（???）? （ ）
れ
て
い?﹇??????（????）???﹈（??????????（?）?
??）。 ?、 ? ） 『 』 、?? ? ?????っ?????????﹇?
九
七
七
（一七
九?）?＝??﹈。
　
流?????????、?? ? 、 、
???（? ?? ?????? ） ? っ?? ?﹇ ? 〜 ﹈。 、祇????????????????????。?????? 、? ?、
??? っ ? 。　
⑤
新????????????????、?????? ? ?
?。? 、? っ 「 」 「 」て
い????????????。
　????『???』 「 」 ? 、????? ? 。 ッ っ ? 「
?? 」 ??﹇? ?? ） ﹈。
　
　
　??『???????』??、「????」??????????っ?「??
　
　??」??????﹇??????（????）???﹈。
　
　
　⑥
「土
居
流??????」（??、?）?????????????????
　
　??﹇ ? ﹈。 ? ????? 、 ? ????????
　
　
が????????、??? （? ?） ? （ ）
　
　
に??、????? ? ? ?? ??????????
　
　
で??、 ? ﹇ 〜? ﹈。
（?）????????????????、????（????）?、?????　
　
七
三?）?、???（﹈???）?、???（????）?????????
　
　
ぞ
れ
新????、????、????、???????っ???﹇?????
　????? 、↓ 、 ?、???﹈、 ? ??????。　
　
　???「????（ ）」（ ? 、「 ?? 」
　??? 、＝? ー ） 、?　　??????????、????? ?、? ? 、
　
　?????????っ???、???? ? ? ?
　
　
で??。
　
　
②
寛
政
七
（一七
九?）???????????????????﹇????
　
　?????﹈、「 （ ）」? ?? ? 。? ???
　?????????? ? ?、??? ? ??????　　?????? 。
　
　
③
催
合????????????????、???????「?????（?
　
　?）』（ ??? 、 ? ? ?
　
?、 」（「 」 ー 、 ー 、 、
　???????ー?）、??????????っ 「??? （ ?）」　?????????? 。 、 ???
???。
（?）?????????????、????（????）????? ?　
???、???? ? ?? 、 （ ）
　
??????????（ ????? ）? っ ﹇ ↓
　??????、? ?﹈。 、 ? ?? 、　??? ? っ 。
　???? 。　
　???、「????（??）」（???????????????、「????」
　??? ー 、＝?? ? ） 、　??（????）?? っ 。
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????????。
（?）??????????（?）??、???????????????????　???????????﹇??????????）???﹈。????????　?????????????、??????????????????っ?。?　??????? ???? ?、??????????????。
（?）?『???????』????、「??」????????????????　?????﹇ （ ）? ﹈、『 』　　
下
の
三????﹇??????（????）???﹈。???????????
　??? 、 ? 、　　合????????、?????????????っ?。????『???』
　???、??? 「 」 。　
　???、???????? 「 （?????? ）」
　??「?? ? （ ）」 、　　??? ? 、 ??????、? ?? ?、
　
　
化????。
　
　
?? 、『????? 』 「 ? 」 っ ?﹇?
　
　
原
一九
八
〇
（一七
〇?）???﹈、『???』???????﹇???????
　
　
七
〇?）???﹈。???????????????????????????
　
　???、???????? ?????、??? ? 。
（?）?「????」?「????」????????。「 」 「 （ ）　
　?」????。「?」? ? ? ?。
　
　
新
町
流?、??????????????。???????????????
　
　?、????? ? 。
（?）?「?????? ? 」（????? 、「????? 」 （ ）???（ ））。（?） 「 」?、? ? 「?」 ???。（?）? ? ?、　
　
七
二
匁
四?、???????????????﹇?????????〜??﹈。
　
　???????? ? ?? ? 、
　
　??。??????? ? 、? ー 、
　
　?? ? ー っ 。
　
　
　
②?????????????、???????? ? ??っ 。
　
　??? 、 ? ?
　
　
ご????????????????????????????っ?﹇
　?????（????）?????。? ?????﹈。（?） ? ??? ?、?? ? ? っ 。 ?
　??、??????????????????????????。??????　??????????、????『?????（??）』??（???????
　
??、 ? ? ? ?? ?
　
??、 」 、 （ ?） ?? ?? 「
　????（??）?? 、 」??　??﹇ ? ? ﹈。（?）?「???????」??????。??、????????????????　???? 「 」 ?????????????????（「???　　
社
収??」???????）、???????????????。
（?）??? ? ????? 、 、 ?????　
　?っ?。???????? ??????。
（?）? ???? ? ?、 ? ? ????????????????????????????????????　???（????） 、 「　　?」???（? ? 、「 」 （ ） （ ））。「 ?
　
　
付?」????????、?????????????????っ????。
（?）????? ? 、 （ ）????? ?　
　
六
八
人
で
［??????（????）???﹈、???????????（??
　???）???? ? っ ﹇ ）　　???〜＝?﹈。?? ? ?、 ?
　
　????????? ??? 。 （ ） 、
　
　
か??????????????? 、? ????
　
　??? ?、 ? ????
　
　
が????﹇???????（? ） ﹈。 、
　
　
口
の
減
少??????????????????????。
（?）????????????? ? 、　
　????????。? 、
　
　???????? ?? ?? ? 、 （ ??
　
　??? 、 、 ）?
　??????????。??????? ?　　?、? ? ? ??〜 ? ?
　
　
か?????????????）。
　
　
　
遅????????????????????????????????、
　
　????? ? っ っ
　
　?、???????? っ
　
　?。 ＝ （ ）? 「
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　???????????????????????」???﹇???????
　
　?? ﹈、 ???。
（?）????「????」?「??????」??????????ー????　
　?。??? ー 「????????」?、 ? ?、
　
　厨
子?、????、???、??、???、???、??????、????
　
　
四
三ー ? ?「 ? ?」???。
　
　
以?、「 ? ? 」 ????? ? 。
　
　全
流
の
「????」?「????」???????????????????
???。
　
　
??、???「????」???????????﹇?????????
　??〜?????﹈。　
　
②???「??」????、 「 」 「 ?」
　??? ? ? ?????﹇?????、???、???﹈、?????　?????????????????　　
③
「????」??、????????????「????」???。??
　????? 、「 」??っ??????「????」 っ ??　???????? 。 ? （ 、? ） ???????、　?? （ 、 ?） ? 「 」　???、 「 」 、　　?????????? 、 ????? ? 。
　
　
④?????????、???????????
　?????、 ?? ? 。 、 ?　????? ???????。
（?）?????????、????????っ?。???????????? ?　????? ﹇ ? （ ? ）　??﹈、「 ? 」 ?　???。 、 「 」 ? 。　?? 「??? 」??? 。　　?????????????????『????』??、????? ?
　
外
の?、????????????っ???﹇???????（?? ）
　?????、? ﹈、 。（?）?「????」???? ? ??。﹇?????? ? 〜　???? ﹈
??????????????????????????
　
　???????? 、 ? ?「 ?
　
??」??????。??????????
　
　?、?????????????????????????????。「???
　
　?」 ?????????? 。 ??
　
　
計???????????????????????、????????。
　
　
　③?????????????????「??」????????、???
　
　
誤????。?????ィ????????「????」???。
　
　
　④??? 、 「 」 ? ? ?
　
　??「????? ???。?
　
　
込
み
が
「????」?????????????????????、????
　
　??? 。? ?? ? 「 」 ? ????。?
　
　
稿
で??????、「 」 ????? 。?????
　
　特?????????? ? 、 ? 。
　
　
で?「?????」??? 「 ? 」 、
????。
　
　
　????? 、 「 」 ? ??????、
　
　
訂
正
額??????????。???????????????「?????
　
　?」?????、??? ?っ ????? ? 。
　?????????????????????????。（?）?「??????」????????????、???ー?、???ー?、??　
　?、???????? 。
（?）??? ? ? 、「 ?」????ー?、?　
　
八
か????、???、???。
　
　
②
作??????????????、????????????。
（?）??? ?「? ? 」 ?。（?） ?（?） ? ? ???、?? 、? ?、???????? ?。（?） 「? ? 」 。 「 」　
　?、?????????? ? 。
（?）?「? ? 」（「 」 ） ? ? 、　?????????????、????? 。（?）?「??? ??」 ＝ 。 、 「（ ） 」　　???（???） ?????????? 。 ??「（?）
　
　路
町
絵?」?????????（???）、 ??
　
　
思???。
（?）????（??? 「 ? 」 （ ?」　????）、???? ?????っ?? 、　?????????、??????????? ? っ 。
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　?「????」?????「?」??????????????????????、　??????????????????。?????????「????」?
　?「??? ? ? 。 、 ?????「???」　????? ? ????? ?　?? 、 ?　　
②
『石
城?』????＝?（????）???????????????、
　
?????????、????????? ? ﹇
　?｝???（ ） ?﹈。 ??? ?　?????、?? 、 。 っ 、　??? ?（ ） 、????　????っ???? 。
（?）??????????????????。???????????????　
　
入
江??。???????????????????。??????????
　
　????? ??。 ? ?????
　
　?? 。
　
　???、?????????????????????????。????
　??????????? 、 ? 「 」　　
れ??? ? 。 、 ?
　
　??????? ? 。
　
　
③??、??????????????????????????????
　
　????? 、 ? ??????? 、
　
　34
の
地
主
篠
崎
み????????（???????????）?????、?
　
　???、??? 。
（?）?「?」??????????????? ? 、 ??????　??????「?」???? 。　　????? 、 ??っ??? 。 っ ?
　???? 。（?） ?? ?、?????????　
　
お
い?、????????????? ? ??。??????、
　
　
近
世?? ????????? 、
　
　??????っ? 。 っ ???。
　???????） ? ? っ ?????????　　
の
南
北
路??????????????、???（????）???????
　
　
那
珂???????? ? 、（
　
　?）????????????? ???。????っ? ? ??
　
低
下?、??っ?????????????????????????っ?
　??っ?????????﹇?????????﹈。　
　
????????????????????????????、?????
　???っ?????? 。（?）????（????）?????「?????」??（「??????」???）、　?「????? 」? 。 ??????。（?）??? 「 ? 」????? ? 、?????? ?　?????? 。　
　
????「????? 」 （ ） 「
　
　??????」???（???????、「??????」?（?）???（?））、
　
　???（????） 「 ?????」 「? ? ? ???」
　????（「? 」 ）。 ?。（?） ?? ? ）　
　
藤???「???? 」 、?
　
　??????? ? ? ? ﹇ ??（ ）﹈。
　
　?? ???「 」 ???????（? ?）?????
　
　??? 、 「 、 ? ? 。 ? 」
　
　??﹇ 〜???﹈。 ?
　
　?? ? 、
（?）?「??????」???。? 、? ?（? ? ） ?「　
　?、? ﹇
　
　
九
九
三???＝。???????????????????。
（?）?「?? ? ?」 。（?） 「 ? ? 」 。（?） 「??? ? ? ? 、「??????」?? ? 。（?） 「? （ ）」 。 ? 、　
　
石
橋??っ?????????????（?????????）。??????
　
　
お??????????。??????「????? 」 、
　
　
の
所????? ? っ 。
　
　
　????? ???? ????? ?（「? 」、
　?「?????? 」＝? ?）、??????????（???） ?　　??????、??????????? 。 ?
　
　
て
論
文??????﹇??????﹈、???????? 、
　
　??? 。 ? 、 ? ?? ?
　
　????? 、 ? ?っ 。?
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　????、??????????????。
（?）?「???」????、????????????????「????」?　
　
い??????????????。????「?????????????」
　
　????? 「 」 ??????????。
　
　
　
②
行???、????????????????っ???（???????
　
　
は
少????????）、????????????っ???。???????
　
　????? ? ?っ???。 ?
　????。??、???????????????????????、????　　
れ
ぞ
れ
が
果??????????﹇??????（????）????。??
　
　
編?????﹈、???????、????????????????????
　
　????っ???????。 ? っ???、
　
　?? ? っ 。
　
　
　③?????????「???」 「?? 」
　
　
何
か
積
極???????????、???????????????????
　
　????? 。 、「 ?」?「 ??」
　???????????、?? ? ??? ?。　?? 、「 」 ? ?? ?＝ （? ）　
　??（「? 」、「 」﹈ ?ー?）、 ?
　?????（ ） っ ﹇ ? ﹈。（?） 「 」 「 」 ?、 ???? ? ????　??? 。「 」 「 …… 」「 …… 」
????????。
（?）??? ????????????????????（ ? ）??? ?、　????? 、 ????? ? っ ?　?? ﹇ ?〜?? ﹈。 ?（ ? ） 〜　??（ ） 、 （ ） 〜 （ ） 、 ﹈　　
二???）?〜???????）?、???????）?〜?????
　???） 。　
　
????「???」??????????????????????? 、
　???＝ （?? ） 、 ? ? ?） ? （ ） 、　??（????）?、???????）??? ﹇?? 〜 ﹈。
（?）???????、????? ? 「 」　??﹇?? ??（? ）??? 〜 ﹈。（?）??????????????、??????????????、?????　??? ? 。 、 ? （
　
　???????????）??????????????????????っ
　
　?? 。
（?）???????????????????????????????????　
　
課
対????、???っ????????????????????????
　
　????（ ） ?????? 。
（?）?「（?）????」（「 」????﹈? ）。 ???　
　??? ? 。 、
　
　?? ?
（?）??? ? ?? ? っ 。 「　
　???（? ）?? ） 」 。
（?）?「?????」（? 「 」 ）?、「???　
　
兵
衛
略
歴??」（???????）???。
（?）? ? ? ?　? ? ? 。 ? ? ? ???　??? ? ﹇ ﹈、　??。（?） ??「 ? 」（??、「????　　?」???）、??????? 「 ? 」 、「 ??????
　????? 」（ 、「? ? 」 ）、 ??
???????????????????????????????????? 、 ?。???????「 」??? 。（?）??????「?」? ???? ?? ? 。　?「????」 ???? ?? ? ? ?　?? 、 ?? 。　
　???????、「?????」?????????????。
???????? ???????? ?
　
　
　??????????????????????????
??
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
七????????
　
　
　
　
　
　
　??????????????????????
　
　????? ?
　
八
二?）???????????????????????っ???????。
　
???、????（﹈???）??????? ? ?? ?
　???????????っ? ????。? 「 」 ?　
屋??「???? 」? 、「 ??」 「 ? 」
　
????? 。? ?? ? っ 、 ??
　????? ?? 。 ?
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?、「?????」???????????、??????????????っ
　
?? ?? 。
　
　?? 、「 ??」?????????????、???????）????
　
??? （ ）
　???????????。????????????????????、???　??? ? ? っ ?????。???っ 、
　???????????????? っ 、　??? ?? っ
?????。　
　
?????????、???（????）?????????、????
　????）?? ? ?。　
　??? ? ? ?、???????? ?
　??? 。 ?? 「 、　
代
仕???、??」???????????????。??????????
　??? 「 」? ? 、 ＝　??????。
　
　
④
天
保??（????）?????????????????????、?
　????? ???? ?????? っ　?? ? 。（?） ?????? ???? ? ??????、????????　??っ 、 っ　　
平
抱
の
貸
屋
三??????????????????。???、???（??
　???） ??? ?　　??????????。
　
　
②??、???????????）?? ? ? 、
　
　???? ?????????????????
（?）??????????? 「（?）????」「 ??」 ??　
　??? （「??? 」 ー ?ー?
　
　??）、 ????、? ????????「?? 」??????（
　
　?? ）。
　
　
　?????「?????」???????????????????
　
　??、??????? ?? ??
　
　????? 。 ?。
　
　
て
二
六????????????。???????????????????
　
　
四
六???????????????、? ? ??????。
　
　??????????????????、???????????????
　
????????っ?????（????????????）???????
　
分??? 、 ? 、
　???????????????。（?）?????????﹇??????????〜???﹈???。（?）?「????」? ? ? ? ????、　????? ????? ?、???????????????　　?????????? ? 。 ?
　
　??????????? ? ?、
　
　
運
上
銀
賦
課
職?????????????????????????????
　
　
れ
が
軌???っ????????????????。
　
　
??????????????? ??、「????????」
　?????????? ?????? 、 ?? ?　　
情
報
は
表?????っ?。
　
　
②????????????、????????????????????。
　
　
平
助
の
「代????????」????「?????」?????????（「?」
　
　?「?」??）。??、????
　
　
で???。?????? ??????????、 ??
　
　?「????????」? ? 、 ??。
　
　
　?????「????????? 」 、 ???、??? ィ
　??????「??」???。 。　
　
　
④
欄??「?????????????」? 、????「
　
　
拾????? 」 ?。「 」 ?
　
　
室
営??????????﹇????????〜??﹈、 ?
　
　?????。???????? 。
　
　
　??、?? ? 、
　
　
卯?? 。
　
　
　
⑤???「??? ?」 、「 」
　
　
貼
紙?、?????「????」???。???「????????」???
　
　????????、? ? 。「 ? 」
　
　?????????? ?、 ? っ 。 ????
　
　
が
「????」 ? 、 」
　
　
訂
正??????。? ? ?????????????（
　
　???????「 」）、 ??? ?。
　
　
　
⑥????? ? 、「 」
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　??????????。???「??」?????????、???????
　
　
み???。
　
　
　??? ?????????????????????。???「????
　
　
　
土
居?」??????、?????????????。?????、???
　
　???????? ? ? ? 、「???????
　
　?」????、?
　
　
文
字
の
貼
紙
が
貼??、????????????っ????????????
　
　????っ 、 っ ????? 。
　
　????? ? 、 。 ?ー
　
　?? 。
　
　
⑧????????「????」???????????????????
　
　
他????????、???????? 。
（?）?「??」????????「????????」?????????????　???、???（????）????「??????????」??「????　　???」???（「??? 」? ）。 ? 。
（?）?（?）? ????? 、 ? ＝?（?? ）　????っ 。 ? ? ? っ? 。　???? ?? 「 」 ???????っ　　??、???? ??????? 、 っ 。
（?）????? ? ? ? ??? 、 。　????、 （﹈? ）? ? ? 、 「　　????? ?」 「? ? 」 ??（「 」↓ ー ）。
　
　???? ） ? 、 「
　
　??? 」 「 」 （ ー ）。
　
　
れ??????????????。??、「????????」????
　
　
平?? 。
（?）????（????） ? ? ? ?? っ　
　??????? ???????? 。
（?）?「? 」 ?、 ?? ??、?　
　??? ? 。
　????????????????、 ?????? ? ?。　　
②
「東
長??」?「????」?、????????（??）??????
　
　ぞ
れ
の???????、?????????????????。??????
　????? ????? ?、 ?　????っ??? 。 ???、 。
　
　
れ???????????????、??????????????????
　?????????っ???????。　　
　?「?????」????????っ?????????????????。
　?「? ? 」 、 ?????????????????　?? ? ?????。　　????? ?、 ??????????? 。
　
　
に
嵌
め??????????????。?????????????????
　
　????????。?????????????????。「???」????
　
　?? 。? 「 」 ?? 。「
　
　??」????????????????。「???」?、?????????
　
　入?、?????? ??? ? 。 、
　
　沿?? ??????? ?
　
　????。
　
　
⑤???????????????????????っ??、??????
　???????????????。 ????　　???っ? ??? 。 ?。
　
　??????? ? 、
　
　??? ? 。 ? 「 ?
　
　
控?」?????????? 。
　
　
⑥
「????????」?、?????、???? 、
　
　????、 。
　
　?「??? ? 」 、 ?ー （「 ? 」 ? ）
　??????、?????????????????? ? ? 。「　　役?」??????? ? 、 ? 。
（?）??????????﹇??????????〜???﹈???。　
　
②
梅
屋?????????「????」?、????「?????」???。
　
　志
荷????????????????っ????
　
　???﹇???????? ﹈
　
??っ 。
　
　
③
「志
商
人??????????」???????、?????「??
　
??? ?」? 。 「 ?? 」
　????、???????????????。??　?????? 。 、 ? ? 。　　
④??????????????????????、????（?????
　????? ）????? 。
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（?）????????????????、???????????。??????????（????）?、?????（????）????。　
　
　
大
工
　
　
　
　
　?????
　
　
辰
二?
　　　一
金
弐
両
竪??
　
　
　
　
此
利
壱
貫
六?????
　
　
　
　
　
?????
（?）????????、「??????」?。????????????????　?????????????。??????????????????????
????「???????」?????? ?、? 「 ????」　??? ? 。　????? 。 、 ?
?????。
　
　
??????????〜?）????﹇?????﹈???〜??、?
??? ? ? っ ?? （　????）、? 、 、 ??????　?????、?? （ 〜﹈ ） （　??） 、 ? ?? ??? ? ?っ?? 。　??? っ 、　?? ?? 。　　
??????????? ??????? ? ? ?????
　????? 。 ? 。 ?? ﹇ ﹈
??????。
（?）? 、 ??　???。 ? 。（?） ? ??　
　
二
八
五?）?????????????????っ?????????。
（?）????????、「? ???」?。（?） ?? ? ? ? ?????????。（?） ?? ??? ???（?）??? 、 ????。 ????　
　
話
が?????????????????、???????????????
　
　?????????????????。
（?）??? （ 「 」
　
??????????????（「??????」???）。??????「?
???」??????????、????????????。??????????? ? ?????? 。? ??? ??（?）?「???」?「??????」?、???????、??????、?????（? ） ? ??﹇?? （ ? ）　
　????﹈。???、????????『?????????』???????
　?「?????」???????﹇?????????（????）?＝??﹈。
????? ? ? ?。 、「?? 」 「 」??? ?。
　
　
??????????????、???????????????、???
　??????? ?っ???﹇????? ? ） ﹈。（?）??????????????????????っ 。 ? ? 「　??? （ ? ? ） ? （????? ?　?? ） 」 ? 。（?）??? ? ﹈ 、 。　??? ） ?「 」 ??　?? （「 」? 、　?? ?? 。（?） ?? ? っ 。?　　??（????）?????????????????っ??????、 、
　
　
江
戸
後??????????????????????????﹇?????
　?????。? ? ?? ??｝???? 〜 ﹈。（?）????? ??、 ? ???????????????? ?、?　
　?????????? ? っ 。 、 ??
　????? ? ? ﹇ ?　?? 〜??﹈。　
　
　????????、??????????????????????、??
　
　??????? ? 。
???????
※
公?????? 。?????? 、 ? ???????情???????????。 、 ?
　????????。伊???? （ ??）?「 」 『 （
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　???）』????宇
野?﹇??????「????????????????「???」???ー?
　??? ?? ?????????」『????????』??
??????????「?????????????????」『?????』?????? 「 ?　
学
雑?』??
????? ???『????????』?????????????? ? ） ? 『 』?? ? （ ） 『　
　
上?』????
??? 「 」 『　
　
空?』???????
小??????????『?????』??杉原
実??????『 ? （ ? ?）』???
??????? 『 ? 』?? ? 「 ? 『 』???? ? （ ） 『 』土?????????? 「 ? ???????????????　
の
都????????」『???? ? ? ? 』?
????? ? 「 」　???』?
???????? 『 ? 』
西???????? 『 ? （ ）
??
博??????? ? 『 ?』????? ?　
合
博??????? 『 』原
田
安
信
編?????????????????）????????『?????
　
　
全
三?』???????
?????????????? 『 ?＝ ???????????』
　
福????????????
又
野
誠??????「??????????????????????????」「
　?????????』
又
野
誠??????「????????????????「?????????」?
　?????????「??」??」『??????????』?三
上
禮
次?↓????「?????????????????????、?????
　??????」「?????????????????????』?三?? ?? （ ） 『 ???
???????????『???????????』????????????????「??????????????????」????『????
　
文
化
大?＝???????』???
??? ↓ ?） 『 』??? （ ） （ ）』?? ??? 『 』付
記
　
福????????????????っ??、??????????
????????っ 。「 」
複
写???? 、 ? ? 。
念????????????っ????、????書
か
れ?????????????????????????、???
????????????????っ 。 ? 、?? 、?? 。 、 。　??、?（?）?? 、 ? ﹇ ?〇
〇?﹈????????????????。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　?（???????????????）
（二
〇
〇
四????????、??????????????）
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The　System　of　Tums　by　Chous　and重he　Method　to　Collect　Festival　Funds　in
Chous　fbr　Hakata　Gion・Yamakasa　Dllring　the　Edo　Period
UNo　Kouiti
Using　the　GiorYamakasa　festival　held　in　Hakata　during　the　Edo　period　as　an　example，　this　paper
brings　to　light　the　increase　in　the　cost　of　festival　and　the　subsequent　changes　to　the　method　of　col－
lec6ng　fbsdval　funds　and　the　broadening　of　the　group　that　provided　these　funds．　The　study　centers
on　two　chous（administrative　districts），Gyou－no－chou　and　Kタtadoi－machL
　　There　were　two　parts　to　taldng　tums　for　the　Gion－Yamakasa－one　that　involved　the　Yamakasa
and　the　other　Noh．　This　paper　looks　at　tums　for　the　Yamakasa，　the　more　important　and　more　costly
of　the　two．　Tums　were　circulated　among　the　ch皿s　so　that　each　chou　took　a　tum　only　once　every
several　to　ten　years　or　so，　which　enabled　them　to　put　together　the　huge　amount　needed　during　the
interim　period．　This　is　responsible　for　the　gradually　increasing　elegance　of　the　festival．
　　　However，　the　cost　of　staging　the　Yamakasa　skyrocketed　at　the　late　of　the　Edo　period，　maldng　it
very　di伍cult　for　chous　that　were　not　very　well　off　to　gather　the　funds　required　using　their　tradi－
tional　methods　of　collection．　It　was　in　response　to　this　situation　that　the　method　employed　fbr　col－
lecting　funds　was　changed　and　the　group　of　people　called　on　to　provide　such　fUnds　was　broadened．
　　Astudy　of　the　two　chous　shows　that　the　group　of　people　providing　the　funds　and　the　group　of
people　who　ran　the　festival　when　it　was　their　tum　was　expanded　to　include　all　households　in　the
chou．　This　expansion　reached　particularly　extreme　proportions　in　Katadoi－machi　at　the　end　of　the
Edo　peHod．　The　same　levy　was　placed　on　each　household　in　the　chou，　and　with　regard　to　running
the免stival　as　well，　it　appears　that　in　p亘nciple　each　household　head　played　an　equal　role．　Though　of
ad近erent　nature，　both　chous　managed　to　raise　some　of　the　funds　required　by　using　houses　and
land　o㎜ed　by　their　Choujuu（body　that　administered　the　chou）．
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